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Ꮫ ఩ ㄽ ᩥ せ ᪨

5HVLGXDOV\PSWRPVZHUHGLIIHUHQWLDOO\DVVRFLDWHGZLWKEUDLQIXQFWLRQLQUHPLWWHG
SDWLHQWVZLWKPDMRUGHSUHVVLYHGLVRUGHUV
㸦ᐶゎ≧ែࡢ኱࠺ࡘ⑓ᝈ⪅࡟࠾࠸࡚ࠊṧ㑇⑕≧ࡣ␗࡞ࡿ⬻㡿ᇦࡢᶵ⬟㞀ᐖ࡜㛵ಀࡍࡿ㸧

 ኱࠺ࡘ⑓ࡢᮃࡲࡋ࠸἞⒪┠ᶆࡣࠊ⑕≧ࡢᐶゎཬࡧ⑓๓ࡢ♫఍ᶵ⬟Ỉ‽࡬ࡢᅇ᚟ࡢ୧᪉ࢆ
㐩ᡂࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋ⑕≧ᐶゎࡣࠊࡋࡤࡋࡤᶆ‽ⓗ࡞⑕≧ホ౯ࢫࢣ࣮ࣝࡢᚓⅬ࡛ᐃ⩏ࡉࢀ
࡚ࡁࡓࡀࠊࡇࡢᐃ⩏࡟ࡼࢀࡤᐶゎ≧ែ࡟࠶ࡗ࡚ࡶ」ᩘࡢṧ㑇⑕≧ࡀᏑᅾࡋ࠺ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࠊ኱࠺ࡘ⑓ࡢṧ㑇⑕≧࡜♫఍ᶵ⬟ཬࡧ⬻ᶵ⬟࡜ࡢ㛵ಀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜
࡟࠶ࡿࠋ

᪉ ἲ
୺἞་ホ౯࡟ࡼࡿࣁ࣑ࣝࢺࣥ࠺ࡘ⑓ホ౯ᑻᗘ㡯┠+$0'ࡢ⥲ᚓⅬࡀⅬ௨ୗ࡜᧯స
ⓗ࡟ᐃ⩏ࡋࡓᐶゎࢆ‶ࡓࡍእ᮶ຍ⒪୰ࡢ኱࠺ࡘ⑓ᝈ⪅ྡࢆᑐ㇟⪅࡜ࡋࡓࠋᢚ࠺ࡘ⑕≧ࡢ
ホ౯ࡣᢚ࠺ࡘ≧ែ⮬ᕫホ౯ᑻᗘ&(6'ࠊ♫఍ᶵ⬟ࡢホ౯ࡣ♫఍㐺ᛂᗘホ౯ᑻᗘ6$66ࢆࡑ
ࢀࡒࢀ⏝࠸࡚ᝈ⪅⮬㌟࡟ࡼࡿ୺ほⓗホ౯ࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊ୺἞་ࡀᶵ⬟ࡢ඲యⓗホᐃᑻᗘ
*$)ࡢホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⬻ᶵ⬟࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㏆㉥እ⥺ࢫ࣌ࢡࢺࣟࢫࢥࣆ࣮1,56⏝࠸࡚ࠊㄆ
▱ᶵ⬟ㄢ㢟࡛࠶ࡿゝㄒὶᬸㄢ㢟᪋⾜୰ࡢ๓㢌ཬࡧഃ㢌⓶㉁㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚㓟⣲໬࣊ࣔࢢࣟࣅ
ࣥኚ໬㔞ࢆᣦᶆ࡜ࡋ࡚ ᐃࡋࡓࠋ

⤖ ᯝ
 ᑐ㇟⩌ࡢ&(6'⥲ᚓⅬᖹᆒ್ࡣⅬ6' ࡛࠶ࡾࠊ㍍ᗘ࠺ࡘ≧ែ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉ
ࢀࡓࠋ&(6'⥲ᚓⅬཬࡧࡘࡢୗ఩ᅉᏊࡢᚓⅬࡣࠊࡍ࡭࡚6$66⥲ᚓⅬ࡜⤫ィⓗ࡟᭷ព࡞㈇ࡢ
┦㛵6SHDUPDQ㡰఩┦㛵ࢆ♧ࡋࡓࠋࡘࡢୗ఩ᅉᏊ୰ࠊࠕᑐே㛵ಀᅉᏊࠖ࠾ࡼࡧࠕ㌟య⑕≧
ᅉᏊࠖࡀ6$66⥲ᚓⅬ࡜᭱ࡶᙉ࠸┦㛵ࢆ♧ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࠕᑐேᅉᏊࠖࡣ௚ぬⓗ࡞♫఍ᶵ⬟ホ
౯ᑻᗘ*$)࡜ࡶᙉ࠸㈇ࡢ┦㛵ࢆ♧ࡋࡓࠋ⬻ᶵ⬟࡜ࡢ㛵㐃࡛ࡣࠊ&(6'⥲ᚓⅬཬࡧࡘࡢୗ఩ᅉ
Ꮚࠕᢚ࠺ࡘẼศᅉᏊࠖࠊࠕ㌟య⑕≧ᅉᏊࠖࠊࠕ࣏ࢪࢸ࢕ࣈឤ᝟ᅉᏊࠖࡀࠊ୺࡟ᕥ༙⌫࡛ࡢ
ᖹᆒ㓟⣲໬࣊ࣔࢢࣟࣅࣥኚ໬㔞࡜᭷ព࡞㈇ࡢ┦㛵ࢆ♧ࡋࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕᑐே㛵ಀᅉᏊࠖ
ࡣྑ๓㢌๓⓶㉁㡿ᇦ࡛᭷ព࡞ṇࡢ┦㛵ࢆ♧ࡋࡓࠋ

 
⪃ ᐹ
 ᧯సⓗᐃ⩏࡟ᇶ࡙ࡃᐶゎ≧ែ࡟⮳ࡗ࡚ࡶࠊ኱࠺ࡘ⑓ᝈ⪅ࡣṧ㑇⑕≧ࢆ࿊ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢṧ㑇⑕≧ࡢ୰࡛ࡣᑐே㛵ಀ࡛ࡢ㐣ᩄᛶࡀ≉࡟♫఍ᶵ⬟㞀ᐖ࡜ᙉࡃ
㛵㐃ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋṧ㑇⑕≧ࡢ⑓ែ⏕⌮࡜ࡋ࡚ࡣࠊㄒὶᬸㄢ㢟᪋⾜୰ࡢ⬻⾑
ᾮ㔞ኚ໬ࢆ⬻ᶵ⬟ࡢᣦᶆ࡜ࡍࡿሙྜࠊᑐே㛵ಀࡢ㐣ᩄᛶ࡟ࡣ୺࡟ྑ๓㢌๓⓶㉁ࡢ⬺άᛶ໬
ࡢ㞀ᐖࡀࠊᢚ࠺ࡘẼศࡸ㌟య⑕≧࡟ࡣ୺࡟ྑഃ㢌⓶㉁㡿ᇦࡢάᛶ໬ࡢ㞀ᐖࡀࠊࡑࢀࡒࢀ㛵
ಀࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ

⤖ ㄽ
 ᐶゎ≧ែ࡟࠶ࡗ࡚ࡶ኱࠺ࡘ⑓ᝈ⪅ࡣṧ㑇⑕≧ࢆ࿊ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡇࡢṧ㑇
⑕≧ࡣ♫఍ᶵ⬟㞀ᐖ࡜ᙉ࠸㛵㐃ࢆ♧ࡋࡓࠋṧ㑇⑕≧࡜⬻ᶵ⬟ࡢ㛵㐃࡛ࡣࠊᑐே㛵ಀࡢ㐣ᩄ
ᛶࡣྑ๓㢌๓⓶㉁࡜ࠊᢚ࠺ࡘẼศࡸ㌟య⑕≧ࡣᕥഃ㢌⓶㉁࡜ࡑࢀࡒࢀ㛵㐃ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ♧
၀ࡉࢀࡓࠋ



















 
